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NYIRI SÁN DOR
A nyo mo zó ha tó sá gok és az ügyész ség kap cso la ta 
a bün te tő el já rás ról szó ló tör vény ben
A múlt
A bün te tő el já rás ról szó ló 1998. XIX. tör vény ki hir de té se után, de még a ha -
tály ba lé pé se előtt a cím ben jel zett té má ban köz re ad tam egy dolgozatot1. A
tör vény ha tály ba lé pé se után az idő köz ben be kö vet ke zett vál to zá so kat át ve -
zet ve ír tam le gondolataimat2.
A most le kö szö nő Be. ere de ti szö ve ge a té má hoz kap cso lód va – rö vi den –
a kö vet ke ző volt: a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zást az ügyész ren del ke zé se
alap ján, vagy önál ló an vég zi [35. § (1) be kez dés]; az ügyész a vád eme lés fel -
tét ele i nek meg ál la pí tá sa vé gett nyo mo zást vé gez tet vagy nyo moz [28. § (3)
be kez dés]. Az ügyész ren del ke zik a nyo mo zás ról, az ügyész uta sít hat ja a
nyo mo zó ha tó sá got ír ja a 165. §. A nyo mo zás tör vé nyes sé ge fe let ti fel ügye -
let ki fe je zést a tör vény se hol sem tar tal maz ta, vi szont az ügyé szi funk ció az
ak ko ri ügyé szi tör vény ben (1972. évi V. tör vény) ben ne ma radt. Az tán az el -
ső Be.-novella (2002. évi I. tör vény) vis sza csem pész te a tör vény be az ügyész
nyo mo zás fe let ti fel ügye le ti fel ada tát azok ra az ügyek re, ame lyek ben a nyo -
mo zó ha tó ság a nyo mo zást vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket önál ló an
vé gez te [Be. 28.§ (4) be kez dés], és fel so rol ta az ügyész nyomozásfelügyeleti
jo go sít vá nya it. 
Az em lí tett dol go za ta im ban is me ret el mé le ti ala pon, a fel ügye let in téz mé -
nyét tör té nel mi leg ele mez ve, a szer ve zés- és ve ze tés el mé let se gít sé gé vel a fel -
ügye let és az irá nyí tás rész jo go sult sá ga it be mu tat va bi zo nyí tot tam, hogy az
ügyész (az ügyész ség) már a ko ráb bi bün te tő el já rá si tör vé nyek ha tá lya kor is –
el vi leg és a gya kor lat ban – va ló já ban a fel ügye let cí mén a nyo mo zó ha tó sá-
gok te vé keny sé gét (a nyo mo zást) irá nyí tot ta. Ren del ke zett mind azok kal a jo -
go sít vá nyok kal, ame lyek az irá nyí tás jo gi (jog sza bály al ko tás, az uta sí tás adás
jo ga, a konk rét ügyek ben va ló dön tés jo ga, az in téz ke dé sek meg vál toz ta tá sá -
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nak jo ga, az el len őr zés jo ga) és nem jo gi esz kö zei kö zé (a nyo mo zó ha tó sá -
gok ré szé re tör té nő ta nács adás ok, tá jé koz ta tók, út mu ta tás ok, kon zul tá ci ók)
tar toz nak. Ak kor ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy a Be. nem új el vek re
épült, ha nem a szó hasz ná lat meg vál toz ta tá sá val „ne vén ne vez te a gyer me ket”.
A múlt hoz kap cso lód va, a té má hoz nem szo ro san kö tőd ve en ged tes sék
meg egy meg jegy zés. A le kö szö nő Be. az egész tör vény ben az ügyész ről
szólt. (Az ügyész ség ki fe je zés egyet len he lyen for dult elő, ami kor is a ki zá -
ró la gos ügyész sé gi nyo mo zás ha tás kö ré be tar to zó ügye ket so rol ta fel
[29. §].) A Be. egyik „újí tá sa”, hogy az ügyész he lyett az ügyész sé get hasz -
nál ja, ki vé ve azo kat a sza bá lyo kat, ahol az adott ügy ben el já ró ügyész ről ren -
del ke zik. E vál to zást a tör vény az zal in do kol ja, hogy a ha zai szer ve ze ti meg -
ol dás sze rint min den ügyész az ügyész ség ne vé ben jár el, amely nek so rán
ügyé szi jo go kat gya ko rol.
A je len
A mö göt tünk lé vő év ti zed ben sok min den tör tént ha zánk ban, a po li ti ká ban,
az ál lam éle té ben, a jog al ko tás ban is. A leg lé nye ge sebb, hogy lett új al kot má -
nya (alap tör vé nye) a köz tár sa ság nak (Ma gyar or szág nak). Té mánk hoz kap -
cso lód va az Or szág gyű lés új tör vényt al ko tott az ügyész ség ről (2011. évi
CLXIII. törvény) és a bün te tő el já rás ról (2017. évi XC. törvény). A kö vet ke -
zők ben kí sér le tet te szek a nyo mo zó ha tó sá gok és az ügyész ség kap cso la tá nak
be mu ta tá sá ra az új jo gi kör nye zet ben, az új sza bá lyok tük ré ben. 
Az alap tör vény a nyo mo zó ha tó sá gok kö zül egye dül a rend őr ség re tar tal -
maz ren del ke zést. A 46. cikk sze rint a rend őr ség alap ve tő fel ada ta a bűn cse -
lek mé nyek meg aka dá lyo zá sa, fel de rí té se, a köz biz ton ság, a köz rend és az ál -
lam ha tár rend jé nek vé del me. A rend őr ség mű kö dé sét a kor mány irá nyít ja.
Ami az ügyész sé get il le ti, az alap tör vény 29. cik ke sze rint az ügyész ség –
egye bek kö zött – ül dö zi a bűn cse lek mé nye ket, a leg főbb ügyész és az
ügyész ség a tör vény ben meg ha tá ro zott jo go kat gya ko rol a nyo mo zás sal ösz -
sze füg gés ben. A nyo mo zó ha tó sá gok és az ügyész ség mű kö dé sé nek sza bá -
lyai, bün te tő el já rá si jo go sít vá nyai és kö te le zett sé gei a szer ve ze ti tör vé nyek -
ben, a bün te tő el já rá si tör vény ben, kor mány ren de le tek ben és más, ala cso nyabb
szin tű jog sza bály ok ban ta lál ha tók meg.
A nyo mo zó ha tó sá gok és az ügyész ég együtt mű kö dé sé nek szín te re ér te -
lem sze rű en a bün te tő el já rás el ső sza ka sza, a nyo mo zás.
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A nyo mo zás nak a bün te tő el já rás ban ki emel ke dő je len tő sé ge van. A nyo -
mo zás so rán de rí tik fel a bűn cse lek ményt, az el kö ve tőt, gyűj tik ös sze a bi zo -
nyí tá si esz kö zö ket. (Ez a nyo mo zás el já rás jo gi fo gal ma.) A nyo mo zás kri mi -
na lisz ti kai meg kö ze lí té se sze rint: a nyo mo zás múlt be li re le váns ese mé nyek
va ló ság nak meg fe le lő re konst ru á lá sa, és az el já rá si cé lok el éré sé re irá nyu ló
sok ol da lú szel le mi és gya kor la ti te vé keny ség, amely a szük sé ges és le het sé ges
terv sze rű, tu da tos, a vo nat ko zó el já rá si sza bá lyok nak meg fe le lő vég re haj tás
út ján va ló sul meg. A nyo mo zás je len tő sé ge a bün te tő el já rás ban ki emel ke dő en
fon tos. Fon tos még ak kor is, ha a le kö szö nő és a ha tá lyos Be. sze rint a nyo -
mo zás so rán nem bi zo nyí tás fo lyik, a bi zo nyí tás szín te re a bí ró ság, mind a bű -
nös ség ről, mind a jog kö vet kez mé nyek ről a vég ső szó ki mon dá sá ra a bí ró ság
jo go sult. A bün te tő el já rás ban az el ső szó azon ban a nyo mo zá sé. Ahogy Ki rály
Ti bor ír ja: „Ha ugyan is a nyo mo zás so rán a bűn cse lek ményt, a gya nú sí tot tat,
a bi zo nyí tá si esz kö zö ket nem de rí tik fel, to váb bi el já rás ra nincs le he tő ség, és
bün tet le nül ma rad nak bűn cse lek mé nyek el kö ve tői, nem tör té nik meg fe le lős -
ség re vonás.”3
A nyo mo zó ha tó sá gok te vé keny sé gét il le tő en Eu ró pá ban kü lön fé le meg -
ol dá sok is mer tek. Az egyik sze rint a nyo mo zás ura az ügyész, a má sik sze -
rint a nyo mo zó ha tó ság önál ló an cse lek szik. Ha zai el já rás jo gunk – a most le -
kö szö nő Be. is – a nyo mo zás ra köz tes meg ol dást vá lasz tott. Fő sza bály ként
azt ír ta elő, hogy az ügyész nyo moz tat, az ügyész ren del ke zik a nyo mo zás-
ról. Meg ha tá roz ta a tör vény azo kat a jo go sít vá nyo kat, ame lye ket nem ad hat
(nem de le gál hat) a nyo mo zó ha tó sá gok nak, ame lyek hez az ügyész en ge dé lye
volt szük sé ges, ame lyek hez az ügyész jó vá ha gyá sa kel lett, és kü lön ren del -
ke zett azok ról az ese tek ről, ame lye ket a nyo mo zó ha tó ság az ügyész ren del -
ke zé se alap ján önál ló an vé gez he tett. Az ezen kí vül eső nyo mo zá si cse lek mé -
nye ket a nyo mo zó ha tó ság – az ügyész utó la gos el len őr zé se mel lett –
önál ló an vé gez het te.
Ezek kel a kér dé sek kel azért fog lal koz tam érin tő le ge sen, mert a Be. a nyo -
mo zás sza bá lya in je len tős mér ték ben vál toz ta tott. 
Az elő ké szí tő el já rás
A Be. elő de i től el té rő en önál ló rész ben (ki len ce dik rész) és ki lenc sza kasz ban
(339–347. §) sza bá lyoz za a bün te tő el já rás önál ló ré sze ként az elő ké szí tő el -
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já rást. Az elő ké szí tő el já rás ré sze, ha úgy tet szik, önál ló sza ka sza a bün te tő -
el já rás nak, de nem ré sze a nyo mo zás nak. A bűn ül dö zés ta pasz ta la tai sze rint
a min den na pi élet ben elő for dul hat nak olyan ese tek, gya nút kel tő té nyek, ada -
tok, ame lyek ből lo gi kai úton ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy eset leg bűn cse -
lek mény tör tént, de azok ból a bűn cse lek mény gya nú ja ok sze rű en még nem
kö vet ke zik. Pél dá val il luszt rál va: va la ki a le gá lis jö ve del mi vi szo nya i hoz ké -
pest ki rí vó mó don, fel tű nő en köl te ke zik. Lo gi kai kö vet kez te tés sel fel te he tő,
hogy jog el le ne sen, eset leg bű nös úton jut ha tott anya gi ja vak hoz, de a ren del -
ke zés re ál ló ada tok ezt a kö vet kez te tést még nem tá maszt ják alá. Az ada tok,
té nyek tisz tá zá sát szol gál ja a bün te tő el já rás elő ké szí tő sza ka sza. Az elő ké szí -
tő el já rás cél ja an nak meg ál la pí tá sa, hogy a bűn cse lek mény gya nú ja fenn áll-e
[Be. 340. § (1) be kez dés]. Pél dánk nál ma rad va az elő ké szí tő el já rás so rán ki -
de rül het, hogy em be rünk sze ren cse já ték kal, le gá li san ju tott je len tős ös szeg -
hez, de ki de rül het an nak el len ke ző je is, je le sül az, hogy bűn beesés út ján tett
szert rá. 
Elő ké szí tő el já rást fő sza bály ként a bün te tő el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör -
rel fel ru há zott ügyész ség vagy nyo mo zó ha tó ság foly tat hat. Cél sze rű sé gi
szem pont ból, a köz élet tisz ta sá gá ra, va la mint a köz rend és köz biz ton ság za -
var ta lan ér de ké re fi gye lem mel a tör vény le he tő vé te szi, hogy a ha tás kö ré be
utalt ügyek ben elő ké szí tő el já rást foly tas son a rend őr ség nem nyo mo zó ha tó -
sá gi szer ve, a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat és a Terrorelhárítási Köz pont is. Az
elő ké szí tő el já rást a fel so rolt ha tó sá gok önál ló an, a nyo mo zó ha tó sá gok, a
Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat és a TEK az ügyész ség kül ső fel ügye le te mel lett
vég zik. 
A tör vény sza bá lyoz za, hogy elő ké szí tő el já rás mi kor in dít ha tó. A 340. §
(3) be kez dé se sze rint elő ké szí tő el já rást
– a szerv hi va tal ból tu do má sá ra ju tott;
– a fel je len tés el uta sí tá sát kö ve tő en a fel je len tés be fog lalt; vagy
– az ügyész ség ről, a rend őr ség ről, a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ról vagy a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló tör vény alap ján vég zett tit kos in for -
má ció gyűj tést foly ta tó szerv kez de mé nye zé sé ben fog lalt in for má ci ók alap -
ján le het el ren del ni. 
Az elő ké szí tő el já rás an nak meg szün te té sé vel – bűn cse lek mény gya nú ja nem
ál la pít ha tó meg – vagy a nyo mo zás el ren de lé sé vel – a bűn cse lek mény gya -
nú ja meg ál la pít ha tó – zá rul. A meg szün te tés ese té re a tör vény el já rá si szank -
ci ót ír elő, ugyan is az elő ké szí tő el já rás meg szün te té se ese tén az an nak so rán
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be szer zett ada tok bün te tő el já rás ban bi zo nyí ték ként nem hasz nál ha tók fel
[346. § (2) be kez dés].
A tör vény meg ha tá roz za azo kat a lep le zett esz kö zö ket, ame lye ket az elő -
ké szí tő el já rás so rán a ha tó sá gok al kal maz hat nak (341. és 342. §). Ezek:
– tit ko san együtt mű kö dő sze mélyt ve het igény be;
– az el já rás va ló di cél já nak ti tok ban tar tá sá val a bűn cse lek mény re vo nat ko zó
in for má ci ót gyűjt het, el len őriz het;
– fi ze té si mű ve le te ket meg fi gyel het; 
– fi ze té si mű ve let tel je sí té sét fel füg geszt he ti; 
– fe dett nyo mo zót al kal maz hat;
– bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz közt al kal maz hat;
– a tör vény ben fel so rolt szer vek től – a tör vény 23 ilyen szer vet so rol fel –
adat szol gál ta tást kér het. 
Az elő ké szí tő el já rás tar ta mát a tör vény meg ha tá roz za. Ab ban az eset ben, ha
az el já rás öt évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett bűn cse lek mény
mi att fo lyik, ez az idő leg fel jebb ki lenc, egyéb ese tek ben hat hó na pig tart hat.
Az em lí tett tör vé nyi elő írá sok be tar tá sa a ké sőb bi bi zo nyí tás szem pont já -
ból ki emel ten fon tos. A bün te tő el já rás ban csak azo kat a bi zo nyí tá si esz kö zö -
ket le het fel hasz nál ni, ame lye ket az elő ké szí tő el já rást vég ző ha tó ság, a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada tá nak el lá tá sa so rán, a nyo mo zás meg in dí tá sa
előtt ké szí tett, il let ve szer zett be [167. § (2) be kez dés]. 
Mint ahogy em lí tet tem, az elő ké szí tő el já rás az ügyész fel ügye le te mel lett
zaj lik. Ezért a tör vény elő ír ja, hogy az elő ké szí tő el já rást foly ta tó ha tó ság az
il le té kes ügyész sé get 24 órán be lül tá jé koz tat ni kö te les az el já rás szük sé ges -
sé gét meg ala po zó ada tok ról, az al kal maz ni kí vánt lep le zett esz kö zök ről és a
ter ve zett el já rá si cse lek mé nyek ről. Az el já rás so rán két ha von ta tá jé koz tat ni
kö te les az ügyész sé get a be szer zett ada tok ról, igény ese tén az ira tok be mu ta -
tá sá ra kö te lez he tő. Az elő ké szí tő el já rás so rán a nyo mo zás ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket, köz tük az ügyész sé gi fel ügye let re vo nat ko zó kat is meg fe le lő -
en al kal maz ni kell.
A nyo mo zás
A ko ráb bi bün te tő el já rá si tör vé nyek a nyo mo zás ra vo nat ko zó fe je ze tet az zal
kezd ték, hogy meg ha tá roz ták a nyo mo zás cél ját. Az 1989. évi Be. sze rint a
nyo mo zás so rán fel kell de rí te ni a bűn cse lek ményt, az el kö ve tő sze mé lyét,
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fel kell ku tat ni és biz to sí ta ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket. A tény ál lást oly
mér ték ben kell fel de rí te ni, hogy a vád ló dönt hes sen ar ról, vá dat emel-e
[164. § (2) be kez dés]. A kö vet ke ző sza kasz pe dig az ügyész és a nyo mo zó ha -
tó ság kap cso la tá ról ren del ke zett. 
Az új Be. mel lőz te a nyo mo zás cél já nak meg ha tá ro zá sát, a nyo mo zás ra vo -
nat ko zó alap ve tő ren del ke zé sek kö zött azt rög zí ti, hogy a nyo mo zás fel de rí tés -
ből és vizs gá lat ból áll [348. § (2) be kez dés]. A (3) be kez dés le ír ja a fel de rí tés
cél ját: a fel de rí tés so rán a meg ala po zott gya nú meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben fel kell de rí te ni a bűn cse lek ményt és az el kö ve tő sze mé lyét, va la -
mint fel kell ku tat ni és biz to sí ta ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket. A (4) be kez dés
sze rint a vizs gá lat so rán – szük ség ese tén bi zo nyí tá si esz köz be szer zé se és
meg vizs gá lá sa út ján – az ügyész ség dönt a gya nú sí tot tal szem ben fo lya mat ban
lé vő nyo mo zás be fe je zé sé nek kér dé sé ben (az el já rás meg szün te té se vagy vád -
eme lés). Is me ret el mé le ti ala pon a fel de rí tés és vizs gá lat is a meg is me rés fo lya -
ma tá ba tar to zó te vé keny ség. Kri mi na lisz ti kai meg kö ze lí tés ben a fel de rí tés a
tény ál lás meg ál la pí tá sát és az el já rás si ke res le foly ta tá sát szol gá ló, biz to sí tó
adat gyűj tő te vé keny ség, míg a vizs gá lat so rán a fel de rí tés so rán be szer zett té -
nyek nek, ada tok nak az anya gi és el já rás jog szem pont já ból re le váns té nyek
adott el já rás ra vo nat ko zó nor mák sze rint meg kö ve telt iga zo lá sa.
Az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó sá gok kap cso la tát il le tő en a Be. nyo mo -
zás ra vo nat ko zó fe je ze te nem tar tal maz ren del ke zést. A két bűn ül dö zé si szerv
kap cso la tá ról a Be. ügyész ség re vo nat ko zó IV. fe je ze té ben és az ügyész ség -
ről szó ló tört vény ben ol vas ha tunk. E sze rint:
Az ügyész ség fel ügye li a fel de rí tés tör vé nyes sé gét, va la mint irá nyít ja a
vizs gá la tot [25. § (2) be kez dés].
Az ügyész ség fel ügye le ti jog kör ében:
– a nyo mo zást vagy a fel je len tés ki egé szí té sét a nyo mo zó ha tó ság önál ló el -
já rás ra utal hat ja;
– a nyo mo zó ha tó ság el já rá sá nak tör vé nyes sé gét el len őr zi;
– a nyo mo zó ha tó ság tör vény sér tő ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül he lyez he ti;
– meg ál la pít hat ja, hogy a nyo mo zó ha tó ság az el já rá si cse lek ményt tör vény -
sér tő en vé gez te el vagy tör vény sér tő in téz ke dést tett;
– a meg ál la pí tott tör vény sér tés or vos lá sá ra a nyo mo zó ha tó sá got fel hív hat ja;
– a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben el já rá si cse lek mény el vég zé sét vagy
ha tá ro zat meg ho za ta lát en ge dé lye zi;
– a nyo mo zó ha tó ság ha tá roz ta, va la mint a gya nú sí tás el len be je len tett pa -
naszt el bí rál ja;
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– az el já rás el hú zó dá sa mi att a nyo mo zó ha tó ság gal szem ben be je len tett pa -
naszt el bí rál ja;
– el já rá si cse lek mé nyek nél je len le het, a nyo mo zás ira ta i nak be mu ta tá sát kér -
he ti [26. § (2) be kez dés].
Az ügyész ség irá nyí tá si jog kör ében:
– meg te he ti a fel ügye le ti jog kör ben biz to sí tott in téz ke dé se ket;
– a nyo mo zó ha tó sá got el já rá si cse lek mény el vég zé sé re uta sít hat ja;
– el já rá si cse lek mény el vég zé sét meg tilt hat ja;
– a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja, vagy ha tá lyon kí vül he -
lyez he ti;
– a nyo mo zó ha tó sá got ha tá ro zat ho za ta lá ra uta sít hat ja;
– a nyo mo zó ha tó sá got az ügyész ség ha tá ro za ta i nak elő ké szí té sé re uta sít hat ja;
– az el já rá si cse lek mény el vég zé sét vagy ha tá ro zat meg ho za ta lát elő ze tes jó -
vá ha gyás hoz köt he ti;
– a nyo mo zó ha tó sá got be szá mo lás ra kö te lez he ti [26. § (3) be kez dés].
Az ügyész ség bár mely ügy ben ma gá hoz von hat ja a nyo mo zást [26. § (5) be -
kez dés].
Az ügyész ség ről szó ló 2011. évi CLXIII. tör vény sze rint az ügyész ség fel -
ügyel ar ra, hogy a nyo mo zó ha tó ság az önál ló an vég zett nyo mo zást a tör vény
ren del ke zé se it meg tart va vé gez ze (nyo mo zás fe let ti fel ügye let), és a tör vény -
ben meg ha tá ro zott jo go kat gya ko rol a nyo mo zás sal ös sze füg gés ben [2. § (1)
be kez dés b) és c) pont ja és a 7. § (1) be kez dés b) pont ja].
Az ügyész a vád eme lés fel tét ele i nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben
– nyo mo zást vé gez tet;
– fel ügye li a nyo mo zó ha tó ság önál ló nyo mo zá sát;
– a bün te tő el já rás ha té kony és a le he tő leg gyor sabb le foly ta tá sa ér de ké ben
ren del ke zik az ügy ről, a nyo mo zás el vég zen dő fel ada ta i ról; 
– a nyomozásfelügyelet ke re té ben az ügyész a tör vény ben meg ha tá ro zott jog -
kö rei fel hasz ná lá sá val min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz an nak ér de -
ké ben, hogy a nyo mo zó ha tó ság az önál ló an vég zett nyo mo zást tör vé nye -
sen, az em be ri jo gok tisz te let ben tar tá sá val a vád eme lés kér dé sé ben tör té nő
dön tés re al kal mas mó don tel je sít se;
– meg vizs gál ja és meg vál toz tat hat ja a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta it és a
nyo mo zás so rán tett in téz ke dé se it, az eset le ges jog sér tés ki küsz öbö lé se
iránt ha la dék ta la nul in téz ke dik;
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– a nyo mo zó ha tó sá got a nyo mo zás sal kap cso lat ban uta sít hat ja és uta sí tá sa i -
nak vég re haj tá sát el len őriz he ti;
– el bí rál ja a nyo mo zás so rán elő ter jesz tett a fel adat kö ré be tar to zó jog or vos -
la ti ké rel me ket;
– gon dos ko dik ar ról, hogy a nyo mo zás so rán a bün te tő el já rás részt ve vő nek
jo gai ér vé nye sül je nek [17. § (1) és (4) be kez dés].
Az ügyész ség ről szó ló tör vény az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság kap cso -
la tát il le tő en – a Be.-től el té rő en – nem vá laszt ja el az ügyész ség nyo mo zás -
irá nyí tá si és -felügyeleti jo go sít vá nya it, azok ke ver ve je len nek meg a tör -
vény ben. Ez zel ös sze füg gés ben egy meg jegy zés: az 1998-as Be. az
ügyész ség nek a nyo mo zás irá nyí tá sá val és fel ügye le té vel ös sze füg gő en egy
lé nye ges, ha té kony jo got biz to sí tott, ugyan is az ügyész ren del ke zett a nyo -
mo zás ról [165. § (1) be kez dé se]. Az új Be.-be ez a jo go sít vány már nem ke -
rült be, en nek oka is me ret len. Az ügyész ség ről szó ló tör vény ben vi szont sze -
re pel, te hát az ügyész ség vál to zat la nul ren del ke zik a nyo mo zás ról.
Irá nyí tás, fel ügye let, el len őr zés
Az irá nyí tás, a fel ügye let és az el len őr zés egy más ra épü lő, egy mást ki egé szí -
tő, szo ro san a ve ze tés hez kap cso ló dó fo gal mak. A fo gal mak kal az igaz ga tás -
tu do mány fog lal ko zik. Kö zös ben nük az, hogy a ve ze tés, az irá nyí tás, a fel -
ügye let és az el len őr zés a szer ve ze tek ered mé nyes mű kö dé sé re irá nyul.
Ter mé sze te sen a fo gal mak kö zött kü lönb sé gek is ta lál ha tók. 
Az irá nyí tás a fel sőbb fo ko za tú szerv ál tal az al sóbb fo ko za tú szerv irá -
nyá ba ki fej tett ve ze tői te vé keny ség, amely nek ha tá sa a köz vet len ve ze té sen
ke resz tül jut el az irá nyí tott szer ve zet hez. Az irá nyí tó az irá nyí tott szer ve ze -
ten kí vül, fö löt te áll. Az irá nyí tó az irá nyí tott szer ve zet re alap ve tő be fo lyást
gya ko rol. Az ál lam szer ve ze ten be lü li irá nyí tás ese tén az irá nyí tás köz jo gi jo -
go sít vá nyok alap ján fo lyik. Az irá nyí tást az irá nyí tó szerv csak is a jog sza -
bály ok ban meg ha tá ro zott ha tás kör ének ke re té ben gya ko rol hat ja. Irá nyí tá si
esz kö zei fel öle lik az ál la mi szer ve zés tel jes esz köz tá rát. Az irá nyí tás nak jo gi
és nem jo gi esz kö zei van nak.
A leg fon to sabb jo gi esz kö zök:
– az irá nyí tó szerv jog sza bály ok ban kö te le ző ma ga tar tá si sza bá lyo kat hoz hat
az irá nyí tott szer ve zet szá má ra;
– az uta sí tás adá si jo ga alap ján kö te le zett sé get ír elő, mó do sít vagy meg szün tet;
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– fe lül vizs gál ja az irá nyí tott szer ve zet ak tu sa it, ha tá ro za ta it, in téz ke dé se it;
– vég zi az irá nyí tott szer ve zet el len őr zé sét.
Az irá nyí tás leg fon to sabb nem jo gi esz kö zei a fel ada tok meg ma gya rá zá sa,
út mu ta tás, tá jé koz ta tás, ta nács adás, gya kor la ti se gít ség nyúj tás a mun ka vég -
zé sé hez.
A fel ügye le tet il le tő en ál ta lá no san el fo ga dott, hogy a fel ügye le ten a köz -
vet len fö lé ren delt szerv nek az alá ren delt szerv vel szem ben ér vé nye sü lő ope -
ra tív, el len őr ző, fe le lős ség re vo nó és se gí tő te vé keny sé gét ért jük. Ugyan ak -
kor meg kü lön böz tet jük a szak fel ügye le tet, ame lyen a sa ját ága za ton kí vül
el vi, szak sze rű sé gi, ma ga sabb, nem ope ra tív irá nyí tó, el len őr ző és a fel ügyelt
szerv mű kö dé sé ért va ló köz vet len fe le lős sé get ma gá ban nem fog la ló te vé -
keny sé get értjük.4 A fel ügye le tet az irá nyí tá si jog kör től az úgy ne ve zett ren -
del ke zé si jog kör hi á nya kü lön böz te ti meg. Ren del ke zé si jo gok nak azok a jo -
go sít vá nyok te kint he tők, ame lyek kel dön tő en le het be fo lyá sol ni az irá nyí tott
szer ve zet lé nye ges vi szo nya it, és kö te lez ni le het va la mi lyen te vé keny ség re.
Ilyen ren del ke zé si jo gok az irá nyí tás jo gi esz kö ze i nél fel so rolt uta sí tá si és fe -
lül vizs gá la ti jo gok.
Az el len őr zés – az irá nyí tás egyik esz kö ze ként – fel tár ja azt, hogy a dön -
té sek men nyi re va ló sul nak meg, il let ve, ha nem, ak kor mi le het en nek oka,
nem kell-e a dön tést, a dön té se ket he lyes bí te ni, vagy eset leg úja kat hozni.5 Az
el len őr zés faj tái: hi e rar chi kus és hi e rar chi án kí vü li el len őr zés.
Az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó sá gok kap cso la tá nak kér dé se ürü gyén, az
irá nyí tá si, a fel ügye le ti és az el len őr zé si jo go sít vá nyo kat il le tő en ki csit bő veb -
ben kí vá nok fog lal koz ni az ügyész ség (a leg főbb ügyész) jo go sít vá nyá val. Ne -
ve ze te sen az zal, hogy jog sza bály ok ban kö te le ző ma ga tar tá si sza bá lyo kat hoz -
hat az irá nyí tott szer ve ze tek – a nyo mo zó ha tó sá gok – szá má ra. Eh hez fel kell
la poz ni és ös sze kell vet ni a ko ráb bi bün te tő el já rá si tör vé nyek és a mos ta ni Be.
fel ha tal ma zó ren del ke zé se it. (Meg jegy zem: le het, az én hi bám, de több év ti ze -
des pá lyám so rán még nem ta lál koz tam az zal, hogy bár ki is va la me lyik tör vény
fel ha tal ma zó ren del ke zé sét ele mez te vol na.) Té mánk hoz vis sza tér ve: a ko ráb -
bi bün te tő el já rá si tör vé nyek em ber em lé ke zet óta úgy ren del kez tek, hogy a nyo -
mo zó ha tó sá go kat irá nyí tó mi nisz te rek – egy kor a bel ügy mi nisz ter és a pénz -
ügy mi nisz ter – az irá nyí tó in téz ke dé se i ket a leg főbb ügyés szel egyet ér tés ben
ad ják ki. Az 1998-as Be. 604. § (3) be kez dé sé nek ere de ti szö ve ge sze rint fel -
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ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, il le tő leg a pénz ügy mi nisz ter, hogy az igaz -
ság ügy-mi nisz ter rel együt te sen, a leg főbb ügyés szel egyet ér tés ben, ren de let -
ben sza bá lyoz za az irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha tó sá gok nyo mo zá sá nak
rész le tes sza bá lya it, köz tük a nyo mo zá si cse lek mé nyek jegy ző könyv he lyett
más mó don va ló rög zí té sé nek sza bá lya it, a bün te tő el já rás nyo mo zá si sza ka szá -
ban a saj tó nak adan dó tá jé koz ta tás rész le tes sza bá lya it. A (4) be kez dés sze rint
a hon vé del mi mi nisz ter és a fegy ve res szer vet irá nyí tó mi nisz ter, a (6) be kez -
dés sze rint az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter ka pott fel ha tal -
ma zást ar ra, hogy a bün te tő el já rás nyo mo zás sal ös sze füg gő kér dé se it a leg főbb
ügyés szel egyet ér tés ben, ren de let ben sza bá lyoz za. Így ke rült be a ha zai jog tár -
ba a leg főbb ügyész egyet ér té sé vel ki adott 23/2003. (VI. 24.) BM–IM, a
26/2003. (VI. 26.) BM–IM, az 1/2004. (I. 9.) BM–IM, a 17/2003. MeHVM–
IM (VII. 1.) PM–IM, a 30/2004. (VI. 9.) PM–IM, a 46/2002. (X. 2.) HM–BM–
IM–MeHVM, a 19/2003. (V. 8.) HM–IM, a 25/2003. (VI. 24.) BM–IM, a
7/2003. (V. 27.), a 26/2003. (V. 16.) ESZCSM–GYISM együt tes ren de let és a
16/2003. (V. 20.) IM ren de let. (Ezek a ren de le tek az új Be. ha tály ba lé pé sé ig ér -
vény ben vol tak!) A leg főbb ügyész egyet ér té se nél kül te hát a mi nisz ter nem ad -
ha tott ki ren de le tet. A leg főbb ügyész te hát – igaz, csak egyet ér tő ként – jog sza -
bály ban kö te le ző ma ga tar tá si sza bá lyo kat hoz ha tott az irá nyí tott szer ve ze tek –
a nyo mo zó ha tó sá gok – szá má ra. Az évek múl tá val az tán va la me lyik Be.-
novella ki ope rál ta a tör vény ből a leg főbb ügyész jog al ko tás sal kap cso la tos
egyet ér té si jo gát, és he lyé be az igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz ter egyet ér té si jo -
gát ve zet te be [1998. évi Be. mó do sí tott 604. § (3) be kez dé se és (4) be kez dé -
sé nek a) és b) pont jai]. Sőt a 604. § (4) be kez dés c) pont ja az egy sé ges nyo mo -
zó ha tó sá gi és ügyész sé gi sta tisz ti kai rend szer sza bá lya i nak, va la mint az
adat gyűj tés és -feldolgozás rész le tes sza bá lya i nak ki adá sá hoz sem igé nyel te a
leg főbb ügyész egyet ér tés ét, azt ki zá ró lag a ren dé sze tért fe le lős mi nisz ter fel -
ada tá vá tet te. (Fel te he tő a kér dés, hogy va jon mi kö ze van az igaz ság ügy ért fe -
le lős mi nisz ter nek a nyo mo zá sok hoz, kü lö nö sen ak kor, ami kor az alap tör vény
az ügyész ség fel ada tá vá te szi a bűn ül dö zést. To váb bá fel te he tő az a kér dés is,
hogy a bel ügy mi nisz ter a bűn ügyi sta tisz ti kát, az adat gyűj tést és -feldolgozást
il le tő en mi lyen jo gon ren del kez het önál ló an – a leg főbb ügyész egyet ér té se
nél kül – az ügyész ség re is ki ter je dő ha tál lyal. A vá laszt az ol va só ra bí zom.) Ez -
zel a tör vény je len tős mér ték ben csor bí tot ta az ügyész ség – a leg főbb ügyész –
nyo mo zás sal ös sze füg gő irá nyí tá si jog kör ét. 
Az új Be. fel ha tal ma zó ren del ke zé se i ben (866. §) a bün te tő el já rás nyo mo -
zá si szak ászá ra vo nat ko zó meg al ko tan dó jog sza bály ok kö zött vál to zat la nul
nem ta lál ha tó a leg főbb ügyész egyet ér té si jo ga. A tör vény rá adá sul „eme li a
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té tet” az zal, hogy a kor mányt ha tal maz za fel az elő ké szí tő el já rás le foly ta tá -
sá nak, a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sa in dít vá nyo zá sá nak, il let ve en ge dé -
lye zé sé nek, a nyo mo zó ha tó sá gok nyo mo zá sá nak, va la mint az ügyész sé gi
nyo mo zás so rán az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó sá gok együtt mű kö dé sé nek
sza bá lya it [866. § (1) be kez dés b) pont ja ren de let ben sza bá lyoz za]. Sen ki ne
gon dol ja, hogy jog al ko tót ve ze tés el mé le ti kér dé sek ve zé rel ték e fel ha tal ma -
zás meg adá sá nál. Az igaz, hogy az alap tör vény sze rint a nyo mo zó ha tó sá go -
kat – a ren dé sze ti szer ve ket – a kor mány irá nyít ja, s e jog kör ében fel ha tal -
maz ha tó a rá juk vo nat ko zó jog sza bály ok ki adá sá ra. Vi szont az is igaz, hogy az
ága za ti tör vé nyek sze rint a nyo mo zó ha tó sá go kat – a ren dé sze ti szer ve ket – az
il le té kes mi nisz te rek (a bel ügy- és a pénz ügy mi nisz ter) irá nyít ják, és tör vé -
nyi fel ha tal ma zás alap ján ők is jo go sul tak jog sza bály ki adá sá ra. Az jog sza -
bá lyi irá nyí tás szint jé vel a tör vény in do ko lá sa sze rint az volt a gond, hogy a
nyo mo zó ha tó sá go kat irá nyí tó két mi nisz te ri ren de let pár hu za mos ren del ke -
zé se ket tar tal maz. Az in do ko lás is el is me ri, hogy a fel ha tal ma zó ren del ke -
zésben fel so rolt kér dé sek a mi nisz te rek ha tás kö ré be tar toz nak, azon ban
mind össze az egy sé ges sza bá lyo zás in do kol ja a kor mány ren de let-szin tű sza -
bá lyo zást. Az el mé le ti gon dot vi szont az je len ti, hogy a kor mány ren de let ki -
adá sá val a nyo mo zást il le tő en be le szól hat az ügyész ség irá nyí tá sá ba, ami re a
tör vé nyek nem ha tal maz zák fel. A ha tal mi ágak meg osz tá sa vo nat ko zá sá ban
az ügyész ség alap tör vény ben és más tör vé nyek ben meg fo gal ma zott fel ada ta -
i nak ér vé nye sü lé se te kin te té ben a ké nyel mi szem pont ok he lyett in do kolt
(ele gán sabb) lett vol na a leg főbb ügyész egyet ér té sé vel ki adás ra ke rü lő mi -
nisz te ri ren de le ti szin tű sza bá lyo zás ra fel ha tal ma zást ad ni.
A tör vény [866. § (3) be kez dés a) és c) pont jai] a ren dé sze tért fe le lős mi -
nisz tert ha tal maz za fel ar ra, hogy az igaz ság ügy ért fe le lős mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben sza bá lyoz za az irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha tó sá gok ha tás kö rét
és il le té kes sé gét, va la mint önál ló an az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és
ügyész sé gi sta tisz ti kai rend szer sza bá lya it, va la mint az adat gyűj tés és -fel-
dolgozás rész le tes sza bá lya it. A jog al ko tó ezek ben az ese tek ben is el fe led ke -
zett a leg főbb ügyész egyet ér té sé ről.
En nek ki vé dé sé re – az ügyész ség jo ga i nak, fel ada ta i nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben – az ügyész ség nek (a leg főbb ügyész nek) egyet len le he tő sé ge van. Az
alap tör vény és a tör vé nyek sze rint a leg főbb ügyész ugyan is ak tív ré sze se le -
het a jog al ko tás nak: 
– a leg főbb ügyész jog sza bály ter ve ze té ről – ki vé ve az ön kor mány za ti ren de -
let ter ve ze tét – vé le ményt nyil vá nít hat, az ügyész ség jog ál lá sát, fel adat kö -
r ét érin tő jog sza bály ok ter ve ze té ről vé le ményt nyil vá nít [az ügyész ség ről
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szó ló 2011. évi CLXIII. tör vény 11. § (2) be kez dés f) pont ja] (az ön kor -
mány za ti tes tü le tek ren de le te i nek ter ve ze te i ről – fel ké rés re – a he lyi
ügyész sé gek nyil vá nít hat nak vé le ményt);
– tör vény kez de mé nye zé sé re, il let ve ren de let és köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó
esz köz ki bo csá tá sá ra jo go sult szerv nél jog sza bály, il let ve köz jo gi szer ve -
zet sza bá lyo zó esz köz al ko tá sát, mó do sí tá sát vagy ha tá lyon kí vül he lye zé -
sét kez de mé nyez he ti [Ütv. 11. § (2) be kez dés g) pont ja];
– kez de mé nyez he ti az Al kot mány bí ró ság nál jog sza bály nak az alap tör vény -
nyel va ló össz hang ja vizs gá la tát [alap tör vény 24. cikk (2) be kez dés e) pont -
ja; Ütv. 11. § (2) be kez dés i) pont ja];
– jog egy sé gi el já rást kez de mé nyez het a Kú ria előtt [Ütv. 11. § (2) be kez dés
d) pont ja].
Az ügyész ség bel ső rend je biz to sít ja te rü le ti ügyész sé gek nek, s ezen ke resz -
tül bár me lyik ügyész nek, hogy az in do kok meg je lö lé sé vel elő ter jesz tést te -
gye nek a leg főbb ügyész nek ar ra, hogy él jen a tör vény ben biz to sí tott jo gá val. 
Nem igé nyel kü lö nö sebb in do ko lást az, hogy a leg főbb ügyész egyet ér té -
sé vel vagy vé le mé nyé nek meg hall ga tá sá val ki adott jog sza bály kö zött óri á si
a kü lönb ség. Egyet ér tés hi á nyá ban ugyan is nincs jog sza bály, a vé le ményt pe -
dig vagy meg hall gat ják, vagy nem.
Ös szeg zés
Dol go za tom ban azt kí ván tam bi zo nyí ta ni, hogy az ügyész ség az új Be. sze -
rint is irá nyít ja a nyo mo zó ha tó sá gok te vé keny sé gét, a nyo mo zást (a fel de rí -
tést és a vizs gá la tot) és ren del ke zik a nyo mo zás ról.
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